
































用 数 比率１（％） 比率２（％）
用未然形条件形 158 2４１ 5.3
已然形条件形 497 759 16.6




















































































































































































疑問 ガ 結びの推量形 １
理由 ３
逆接 ３
推量形（疑問「ガ」結びを除く） ２
名詞（相当語）止め １（サ語幹１）
Ｂ１連体節型 ０
Ｂ２引用節型 1３
(最後の述語） 1３
命令形・禁止形 1１（命令10／禁止ｌ）
已然形条件形 １
連体形 １
Ｃｌ並列節型 ５
(最後の述語） ５
命令形・禁止形 ２（命令ｌ／禁止１）
志向形 ２
＋グトゥニ（軽い命令） １
Ｃ２主節外部型（非並列節型） 2３
(最後の述語） 2３
命令形・禁止形 1２（命令10／禁止２）
志向形 ６
疑問反語形 ３
名詞（後ろに命令形か志向形が省略） ２
D混合型 １
(最後の述語） １
命令形 １
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「Ｂ１連体節型」は、未然形条件形では用例がなかった。Ｂ２からＤの構造タイプは、
仮に最後の述語を採ることにする。未然形条件形の場合、「名詞止め」の多くや「Ｅ省略
型」は、命令形や志向形などの要素が省略されたものと見なすことができるし、疑問詞結
びの連体形（１例）や疑問「ガ」結びの推量形（ｌ例）も広義の疑問反語形に含めること
ができる。そうすると、未然形条件形における主節の述語が、広義の命令形、広義の疑問
反語形、広義の志向形である例は、Ａ（106例)、Ｂ２（12例)、Ｃｌ（５例)、Ｃ２（23例)、
Ｄ（ｌ例)、Ｅ（１例）あわせると、（1481列）ある。これは、全体（158例）のうち、９３．７
パーセント、実に９割以上を占めることになる。
かりまたしげひさ氏は、「オモロの条件形」という論文において、『おもろさうし』にお
ける未然形条件形から導かれる主節が、相手に何かを働きかけようとする「命令形やさそ
いかける形（筆者注：本稿で言うところの「志向形｣)、禁止形」をもつことにふれ、この
ような性格を持った主節を「はたらきかけ文」hortativesentenceと呼んでいる（かりまた
しげひさ1989:495）(注7)。『おもろさうし』より時代が下った琉歌においても、「未然形
条件形」の条件節を受ける主節のほとんどが、まさに、かりまた氏のいう「はたらきかけ
文」である姿を見ることができる。
稿末に『琉歌全集』における「未然形条件形」の一覧表を（表Ａ）掲げる。
３．４「已然形条件形」の主節述語部
条件節のうち、「已然形条件形」を受ける主節述語部については、特に、３．２で見たよ
うな主節のタイプを意識せざるを得なくなる。多くの琉歌については「一つの従属節、－
つの主節」の構造ですむが、いくつかの琉歌については已然形条件節がいったいどの語に
かかっているのかを画定することは、かなり困難な作業である。それらについても、単純
に最も後ろの述語的要素を「主節の述語」と認定する方法が良いのかもしれない。しかし
ながら、動詞のテ形や否定形のように中止的な用法と終止的な用法を併せ持つ語形もある
し、倒置の可能性も捨て切れないので、実際のところどれが最後尾の述語かは判断しにく
いものがある。
かりまたしげひさ氏の「オモロの条件形」によれば、已然形条件形から導かれる主節の
述語には、「断定形（筆者注：本稿で言うところの終止形)、連体形むすび形（｢ど」－[中
略]－のかかりむすび)、已然形むすび形（筆者注：「す」の係り結びだが、琉歌にはほと
んどない）(注8)、第二中止形に由来する過去形（筆者注：本稿で言うところのテ形)、名詞
が述語になる形（筆者注：本稿で言うところの名詞止め)」が現われるとし、このような
－７１－
Ｅ省略型 １
命令形の省略 １
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性格を持った主節を「ものがたり文」na1TativeSentenceと呼んでいる（かりまたしげひさ
1989:495,515)。琉歌においても、已然形条件形を受ける主節の述語が、終止形や連体形、
テ形、名詞などである例がかなり多くの割合を占める。
表３
－７２－
已然形条件形 497
A単純型 318
(述語） 318
名詞・名詞相当語 8５（名詞43／サ語幹40／形動２）
連体形 3８（疑問詞結び以外）
＋サ（強調） 3０
逆接 2１
テ形 2０
終止形 1７
否定形 1５
理由 1２
推量形 ４
感動詞 ３
＋グトゥニ（度数） ３
＋サミ（断定） ２
テ形十ン（譲歩） １
＋スイ（確認） １
疑問反語形 5２
命令形・禁止形 ７（命令６／禁止１）
疑問詞結びの連体形 ４
志向形（‐助詞） ３
Ｂｌ連体節型 4２
(最後の述語） 4２
名詞・名詞相当語 3７（名詞19／サ語幹18）
逆接 ２
理由 ２
否定 １
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－７３－
Ｂ２引用節型 ９
(最後の述語） ９
テ形 ３
已然形条件形 ２
逆接 １
疑問反語形 ２
命令形 １
Ｃｌ並列節型 1８
(最後の述語） 1８
名詞・名詞相当三五口口 ７（名詞４／サ語幹３）
否定形 ３
テ形 ３
連体形 ２
＋サ（強調） １
命令形 ２
Ｃ２主節外部型（非並列節型） 5７
(最後の述語） 5７
名詞・名詞相当語 1４（名詞11／サ語幹３）
連体形 ８（疑問詞結び以外）
＋サ（強調） ７
否定形 ６
逆接 ４
テ形 ３
終止形 ３
推量形 １
連用形 １
疑問反語形 ５
志向形（助詞） ４
命令形 １
Ｄ混合型 2７
(最後の述語） 2７
名詞・名詞相当語 1９（名詞６／サ語幹13）
已然形条件形 ３
連体形 ２
テ形 １
＋サ（強調） １
理由 １
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ひとまず、主節のタイプが「Ａ単純型」であるもの、すなわち、「一つの従属節、一つ
の主節」の構造をもつものだけに注目してみよう。この「Ａ単純型」は総数で、（318例）
を数えることができた。そのうち、主節が「ものがたり文」をつくる形であるのは、「名
詞・名詞相当語」の（85例）を筆頭として、合計252例ある。タイプＡ全体（318例）の
79.2パーセントを占める。これに対して、「はたらきかけ文」をつくる形であるのは、「疑
問反語形」の（52例）を筆頭として、合計（66例）ある。タイプＡ全体（318例）の20.8
パーセントである。ただし、これはタイプがＢｌからＥまでに分類された用例を除いたと
きの値である。
タイプＢ１からＤまでに属する用例については、先に述べたようにどこまで係るかの問
題は残るものの、仮にそれら主節の最後の述語を抽出してカウントしてみる。そして、そ
のカウントをタイプＡの値に加える。「Ｅ省略型」も、已然形条件形を用いた文では作者
の悲哀を余情的に示すという'性格から、「ものがたり文」のほうにカウントする。すると、
｢ものがたり文」をつくる用例は、（252例）に（164例）を加えて、合計（416例）あるこ
とになる。これは、已然形条件文全体（497例）のうち、83.7パーセントを占める。これ
に対して、「はたらきかけ文」をつくる形である用例は、（66例）に（15例）を加えて、合
計（81例）ある。已然形条件文全体（497例）の、16.3パーセントである。
未然形条件形が主節に働きかけの要素を求める割合に比べると、已然形条件形が主節に
ものがたりの要素を求める割合は少し低く、その制限が緩いといえるのかもしれない。そ
れでも、８割以上の割合でものがたりの要素を主節に求めるのであるから、この制限を、
オモロだけではなく、琉歌においても己然形条件形の特徴の一つとして認めてもよいと思
われる。
もう一つ、それを認めるのに有利な点を挙げておきたい。実は、従属節が已然形条件形
で主節の述語が疑問反語形をもつ文において、その主節の疑問反語形が、相手に対して働
きかけるのではなく、自問自答的にその答えをあらかじめ決めつけているようなニュアン
スを帯びることが多いのである（すなわち、疑問ではなく反語)。たとえば、次のような
例である。
全１５５手になれし扇の風のないいあればいきやす忘れゆが（どうして忘れるのか、
忘れない｡）夏の暑さ
全７１４拝まねばのよでこの哀れしやくが（どうしてするのでしょう、することはなか
ふやは
ったはずです｡）振合ちやる縁ど｜こや恨めゆる
－７４－
Ｅ省略型 2６
ネガティブな感情（残念.悲しい） 2６
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全2259生きちゃうたる間や我身そさうにめしやうち死ねばかんしやう門に通ての
しゆが（どうするのか、どうにもならない｡）
全2883夜夜に灯火のあかがらぬあればいきやしくらしやくが（どうして暮らせまし
ょうか、暮せません｡）夢の浮世
全2912忍で行く先のうらのぢやうのあればのよでわが思ひよその知ゆが（どうし
て知るのか、知ることはないのだが｡）
こういった例は、相手に対する「働きかけ」よりも、自らの主張を陳述する表現として
機能しているので、「ものがたり」の特徴を備えていると言うことができる。
稿末に『琉歌全集」における「已然形条件形」の一覧表を（表Ｂ）掲げる。
注
(注ｌ）「未然形バー|や「已然形-（」の「（」が「ワ」になっている条件形があるが、それらもカウントに含め
る。逆に、カウントに含めないのは、「さらば（サラバ)」という接続詞的な形（６例全588、全６６６，
全977×２，全1028、全2114）や、「ずば」という形（１例、全2103）である。さらに、「已然形条件形」
が省略または融合してしまったと思われる条件形（３例？全８４６「ナトゥリ」？、全1688「ンチャ
リ」？、全2532「ンチャリ」？）もあるが、それらもカウントに含めていない。
(注２）これは従属節（条件節）の述語部の延べ数による割合である。一つの琉歌のなかには複数の条件節が含
まれる場合もあるので、それを差し引くと「条件節が使われている琉歌」の比率はもう少し低くなる。
(注３）沖縄古典語において、形容詞は「～サ」の形が基本となることが多く、沖縄古語大辞典編集委員会
（1995:784-785）などでは、「サ語幹」と呼ぶ。
(注４）ただし、「Ｃ２主節外部型（非並列節型)」と区別が付きにくい例もある。
(注５）「～である、～だから｡」のような倒置されている例も判断が難しい。
(注６）「おもろさうし」のテ形については、高橋俊三（1991:19）に「接続形（本稿で言うところのテ形）で文
を終止し、過去を表す。おもろは、韻文であるし、省略表記が多いので、文の終止がはっきりしない」
とある。琉歌でも同様のことを考える必要がある。
(注７）琉歌における未然形条件形には、南不二男（1974：174）「Ｄの段階｣、山岡政紀（1995：311）「聞き手志
向的モダリティ」、野田尚史（1995：331）「聞き手に対するムードの層｣、益岡隆志（1997：８１）「表現・
伝達のレベル」などの概念が相関しているように思われる。
(注８）その例外的な用例は、たとえば、次の「す～已然形」（下線部)。
全1247約束のお行逢やだに土また_しちやれ袖の振合せどご縁さらめ
－７５－
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－７６－
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已然形条件形・未然形条件形のリストー覧
略号：基本：基本語幹から導かれる条件形
未完了：連用語幹から導かれ「ヲリ」が下接している条件形
タリ融合：音便語幹から導かれ「タリ」が下接している条件形
表Ａ
『琉歌全集』の未然形条件形（リスト）
全５１敷かば基本･…………･…･…いりめしやうれ(尊敬命令）Ａ
全５３からば基本…･……･…･……見やうれ([尊敬]命令)※倒置Ａ
全１０１あらば基本………･……･…･省略(バツィタポリ(命令)などの省略）Ｅ
全１４６敷かば基本…･…………･…･いりめしやうれ(尊敬命令）Ａ
全１９８こなしゆらば未完了………こなせ(命令）Ａ
全２４６とまば基本･………･…･……忍でいまうれ(尊敬命令）Ａ
全２５２渡りぽしやあらば基本……ふむな(禁止）Ａ
全２８１行かば基本……･………..…思詰めれ(命令）Ａ
全３３０立たば基本･………･…･……ぬきめしやうれ(尊敬命令）Ａ
全３４９あらば基本･………..………しやくが(丁寧尾略-ガ疑問反語）Ａ
全３５２知らば基本･……………..…くつさ(サ語幹)てよ*思な(禁止)※倒置Ｂ２
全３５４朽たば基本……･………･…・しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
全３７１恩ゆらば未完了･………．.…もらすなやう(禁止-ﾖ詠嘆）Ａ
全３７３荒さあらば基本……………待ちゆが(未完了尾略-ガ疑問反語）Ａ
全３７３荒さあらば基本……･……．．待ちゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
全３７４あらば基本…………………語て聞かせ(命令）Ａ
全３７５あらば基本･……………･…･語て聞かせ(命令）Ａ
全３８５尋ねらば基本………･…．.…間かちたばうれ(尊敬命令）Ａ
全４４４織らば基本………･……．.…染めれ(命令）Ａ
全４５６恋ひ死なば基本･…･………･行きゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
全４８０知らば基本…..………･……結ぶ(基本連体)※疑問詞結びＡ
全５３２ながらへてをらば基本(継続)…しゆゆら(推量）Ａ
全５３２先立たば基本･……………．.うてな(名詞)(あとに｢ウイチェヲゥガマビラ(お先立たば基本･……………..うてな(名詞）（あとに|ウイ 会いし
ましょう)」(丁寧志向)などの省略）Ａ
かなしやあらば基本･…..…まさて(テ)･思てたばうれ(尊敬命令）Ｃ２
やらば基本…………･……･…すくてたばうれ(尊敬命令）Ａ
全５５５
全６００
－７７－
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あらば基本…･･･……………しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
あらぱ基本…………………しゆが(未完了尾略一ｶﾞ疑問反語）Ａ
やらぱ基本…………………すくてたぱうれ(尊敬命令）Ａ
泣かば基本……………..…･おし戻ちたばうれ(尊敬命令）Ａ
あらば基本……･……･…･…なしゆめ(未完了尾略-ﾐ疑問反語）Ａ
あらば基本………･………･･一期だいもの(母音尾略-ムヌ理由）Ａ
あらぱ基本…………………なしゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
泣きをらば基本(継続）……取て(テ)･引きたぱうれ(尊敬命令）ｃ２
泣かば基本…………………取り(連用)･引きたばうれ(尊敬命令）ｃ２
やらぱ基本…………………聞かせ(命令）Ａ
ならば基本………･･………・しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
知れゆらぱ未完了…..…….なさぬ(否定連用)･語らひ一道(名詞)(あとに｢サナ
（しよう)」(志向-ナ希望)などの省略）ｃ２
くらさらぬならば基本………とまいて(テ)･拝ま(志向）ｃ２
行かば基本…………………しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
思切らぱ基本..…………….ままなゆめ(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
ならば基本…………………しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
ふり捨てて行かば基本……泣かんしゆもの(未完了-ムヌ理由）Ａ
立たぱ基本…………………しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
間かば基本･…･……………・しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
嶋らは(ワ）基本………………いまうれ(尊敬命令）Ａ
渡りぽしやあらば基本………ないらぬごとに(軽い命令)(あとに｢スィリ(しろ)」(命
令)などの省略）Ａ
立たぱ基本…….…..………胸(名詞)＊ともれ(命令）Ｂ２
咲き出らば基本・…..………持たちたばうれ(尊敬命令）Ａ
思ゆらぱ未完了……………とまいていまうれ(尊敬命令）Ａ
かなゆらば未完了・…･…･…寄て来(命令）Ａ
まけゆらば未完了…………しじよけ(命令）Ａ
植ゑておかば基本(保存）…いまうれ(尊敬命令）Ａ
植ゑておかば基本(保存）…いまうれ(尊敬命令）Ａ
出ぢやしゆらば未完了……出ぢやせ(命令）Ａ
あらぱ基本…･……･………･語て呉れ(命令)･こぎ渡ら(志向)※倒置ｃ，
しゆらぱ未完了……………起ちたぱうれ(尊敬命令）Ａ
ならば基本…………･…….．なれ(命令）Ａ
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あるやらは(ワ）基本……･…･･生きちをる(継続連体)中に．見せてたばうれ(尊敬命
令）Ｃ２
ふらば基本･…･…………･…ふれ(命令）Ａ
知らば基本…..……･………渡て(テ)･恨むな(禁止)※倒置ｃ２
ふり捨てて行かば基本……一道だいもの(母音尾略-ムヌ理由）Ａ
'惜しさあらは(（）基本………あて(テ)･かくせ(命令)※倒置ｃ２
思ゆらば未完了……………向かて(テ)･させやう(命令-ﾖ詠嘆）ｃ２
やらば基本…･…..…………うつちたばうれ(尊敬命令）Ａ
立たば基本……･…．.………しゃべら(丁寧志向）Ａ
そめゆらば未完了…………むぱだう(名詞相当十ﾄﾞ念押).染めれ(命令）ｃ，
染めゆらぱ未完了…………小鳥のごとに(軽い命令)(あとに｢スミリ(染めろ)」(命
令)の省略）Ａ
やらば基本．…….….………ゆるちたばうれ(尊敬命令）Ａ
侍ちよらぱ未完了(継続）…いまうれ(尊敬命令）Ａ
来ならば基本(ｸﾝ+ｱﾗﾊﾞ)･･･…欠ざゆめ(未完了尾略-ﾐ疑問反語）Ａ
あらば基本…………･…･…・しゆが(未完了尾略_ガ疑問反語）Ａ
しゆらぱ未完了……………めしやうれ(尊敬命令）Ａ
いまゐ着かば基本・…･……･持たちたばうれ(尊敬命令）Ａ
立たば基本･…………･……･めしやうれ(尊敬命令）Ａ
まうらば基本……･……･…･…浴みさまんなやう(尊敬禁止_ヨ詠嘆).落とすなやう
（禁止-ﾖ詠嘆）Ｃｌ
寄て来ゆらぱ未完了・…..…寄て来(命令）Ａ
退きゆらぱ未完了．..………退け(命令）Ａ
つかば基本…･…･…･………しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
染めゆらぱ未完了…………小鳥のごとに(軽い命令)(あとに｢スミリ(染めろ)」(命
令)の省略）Ａ
やらぱ基本…･…..…………ゆるちたばうれ(尊敬命令）Ａ
ならば基本…･………･……･忍でいまうれ(尊敬命令）Ａ
ならば基本..…………･……忍ば(志向）Ａ
織らば基本…･…………..…手巾(名詞)(あとに｢サナ(しよう)」(志向_ナ希望)の
省略）Ａ
いらぱ基本・……･……･……お迎しゃべら(丁寧志向）Ａ
まうちまうらぱ基本・…･…･…連れて(テ)･ほどか(志向）ｃ２
やらぱ基本・……･………….語て呉らな(志向-ナ希望）Ａ
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しゆらば未完了・………･…．なゆら(推量）Ａ
引かば基本･………･……･…しゆが(未完了尾略-ガ疑問反語）Ａ
しゆらば未完了・……･……･泣きゆたん(未完了過去終止)で*語てたばうれ(尊
敬命令）Ｂ２
ぬき出らば基本…..…….…退きやん(過去終止)＊ともれ(命令）Ｂ２
立たば基本…･…･………･…引かな(志向-ナ希望）Ａ
立たば基本…….….….……しゅん(継続終止)＊ともれ(命令）Ｂ２
ならば基本…………………泣きゆん(継続終止)＊ともれ(命令）Ｂ２
知らば基本．….….…………たたき呉るな(禁止)※倒置Ａ
ならば基本…………………言やくが(丁寧尾略-ガ疑問反語）Ａ
をらば基本．……………･…･間かちたばうれ(尊敬命令）Ａ
まうらば基本……….…..…つかて(テ)･知らちたばうれ(尊敬命令）ｃ２
捨てゆらば未完了・…･…･…立たぬごとに(軽い命令)(あとに｢スィティリ(捨てろ)」
（命令)の省略）Ａ
入らば基本..……………･…恩くらち(テ)･待ちゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）
Ｃ２
咲き出らば基本…･…･……･移ち呉ゆが(未完了尾略－ガ疑問反語）Ａ
ながらへてをらば基本(継続)･･･明けて(テ)･咲く(基本連体)頃に.お待ちしゃべら
（丁寧志向）ｃ２
思ゆらば未完了…･…･……･やても(テーン譲歩)･知らち呉るな(禁止）ｃ２
ぬきやがらば基本．……..…沖縄(名詞)・(八重山･)照らさ(志向）ｃ２
知らば基本…･……･…･……つれていまうれ(尊敬命令）Ａ
思ゆらば未完了……………とまいていまうれ(尊敬命令）Ａ
思まば基本…･…………･･…あたらやすが(母音尾略-スィガ逆接）Ａ
降らば基本.…….…….……降れ(命令）Ａ
振り捨てて行かば基本……ないい(否定連体)＋もの(名詞)と*思なしゆる(未完
了連体）Ｂ２
呉らば基本..………………･思てたばうれ(尊敬命令）Ａ
やらば基本…………………選で(テ)･添ひめしやうれ(尊敬命令）ｃ２
吹き込まぱ基本……………遣念(名詞)＊ともれ(命令）Ｂ２
振られらば基本…･…･…･…しゆゆら(推量)※疑問詞結びＡ
ふられらぱ基本・………･…・しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
知らば基本……･……･……・しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
あらは(（）基本･…･……….…しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
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飛ばば基本…………………遺念(名詞)＊ともれ(命令）Ｂ２
鴫かば基本…..….…..……・しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
死なば基本…….………･….荒らす(基本終止)＊とめば(己然-（）Ｂ２
あらば基本….…………….．いきやて(テ)･語て呉れ(命令）ｃ２
いかば基本…………………語て聞かさ(志向）Ａ
行かば基本.…….………･…岩乗しちをん(継続終止)で*語て呉れやう(命令－ヨ
詠嘆）Ｂ２
持たば基本…….………･….あきゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
つかば基本…･…….….……払てすてら(志向）Ａ
持たぱ基本……･………..…ごとに(軽い命令).ごとに(軽い命令)(あとに｢ムテイ
（持て)」(命令)の省略）Ｃｌ
解かば基本…….……..……むつれゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
解き呉らば基本…..………･むつれゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
間かば基本･…………･…･…とめおくな(禁止）Ａ
知らば基本….…………..…死ぢも(テーン譲歩)･恨めゆが(未完了尾略一ガ疑問
反語）Ｃ２
ながらへてをらぱ基本(継続)…明けて(テ)･咲きゆる(未完了連体)時節.お待ちしゃ
べら(丁寧志向）ｃ２
ないぬあらば基本…………知ゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
上げゆらば未完了…･……..上げれ(命令）Ａ
あがゆらば未完了．….……．あがれ(命令）Ａ
つかば基本…･…………･…・しゆが(未完了尾略-ガ疑問反語）Ａ
をらば基本.…………….…・しゅすが(未完了尾略-スィガ逆接）Ａ
知らぱ基本.…………….…・しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
思ゆらぱ未完了・………･….いまうれ(尊敬命令）Ａ
あらば基本…..…･･･………･－度(名詞)(あとに｢ｲﾓﾘ(いらっしゃい)」(尊敬命令）
の省略）Ａ
恩ゆらば未完了….……･…･通堂屋(名詞)のごとに･ないい(否定連体)ごとに*恩
てたばうれ(尊敬命令）Ｄ
立たば基本･….……….……越えて(テ)･忍でいまうれ(尊敬命令）ｃ２
尋ねらぱ基本………………すぼたん(過去終止)で*語てたばうれ(尊敬命令）
Ｂ２
抱かは(ワ）基本・……..……くつさ(サ語幹）Ａ
しゆらば未完了……………しゆすが(未完了尾略_スィガ逆接）Ａ
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あらば基本…………………飲まちたばうれ(尊敬命令）Ａ
ならば基本…………………安里牧志(名詞)(あとに｢ﾂｨﾐﾃｨﾀﾎﾟﾘ(つめてくださ
い)」(志向-ナ希望)などの省略）Ａ
居らば基本…･………･…･…語て呉れ(命令)・(のやい.)遊ば(志向）ｃ，
やらぱ基本…………………留守(名詞)と*答へれ(命令）Ｂ２
あらぱ基本．．………･………申し出ぢれ(命令）Ａ
やらぱ基本．.…………･……それれ(命令）Ａ
ならば基本・…･…………･…持たち呉らゑ(志向-ヰ疑問）Ａ
ならば基本…..………･……下りて(テ)･毛小(名詞)に(あとに｢マタナ(待とう)」
（志向_ナ希望)などの省略）ｃ２
来らば基本…………………戻ちやらせ(命令）Ａ
立たぱ基本….．……･………上(名詞)から(あとに｢イカナ(行こう)」(志向-ナ希望）
などの省略）Ａ
とぱは(ﾄｩﾊﾞﾜ）基本………たづねやり(完了中止)･知ゆが(未完了尾略-ガ疑問
反語）Ｃ２
生まれらぬあらぱ基本………しゆゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
あらぱ基本…………………しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
生きちまうらぱ基本…………あれ(命令)※倒置Ａ
死なぱ基本…………･…･…．越えて(テ)･拝ま(志向）ｃ２
やらぱ基本…………..…････見守やりたばうれ(尊敬命令）Ａ
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表Ｂ
『琉歌全集』の已然形条件形（リスト）
全１２なれば基本…………………まとも(名詞）Ａ
全１５おし出れば基本……………おしそいて(テ)･走る(基本連体)が＋きよらさ(サ語
幹）Ｄ
全２０はらち見れば基本…………静か(形容動詞語幹）Ａ
全２３とれば基本…………………まとも(名詞）Ａ
全２４すれば基本……･……･……･舞方(名詞）Ａ
全２７見れば基本…………………咲ききよらさ(サ語幹)しげさ(サ語幹）Ｃ１
全２８たがはねば基本…･………..楽しみゆる(未完了連体)＋御代(名詞)の＋うれしや
け語幹）Ｂｌ
全３７直くあれば基本・………･…．近くなゆさ(未完了尾略一サ強調）Ａ
全４１やれば基本･……………．．…聞きゆり(未完了ヰ終止）Ａ
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なれば基本…………………見やうれ([尊敬]命令）Ａ
見れば基本･………･……･…手振りきよらさ(サ語幹）Ａ
見れば基本…･………･…･…三十束(名詞）Ａ
とめば基本……．.………･…省略Ｅ
くれば基本……･…………．.まさる(基本連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
くれば基本･…………･…･…さしそへて(テ)．まさる(基本連体)※ﾄﾞｩ結びｃ２
やれば基本..……･…………波ゑ(名詞-ヰ疑問反語）Ａ
眺めれば基本..…..……･….はれて(テ)･照り渡る(基本連体)＋十五夜お月(名
詞）Ｄ
見れば基本…..…･…………手振りきよらさ(サ語幹）Ａ
くれば基本･………･…･……添ゆさ(未完了尾略-サ強調）Ａ
見れば基本……･…･………・まさて(テ）Ａ
みれば基本…………………あおちやくさい(感動詞）Ａ
とれば基本……･…………..つれて(テ)．めぐる(基本連体）ｃ２
かれば基本･……･……･……自由やすが(母音尾略-スィガ逆接）Ａ
かれば基本･･……………･…自由なゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
すれば基本…….…….….…汲み移ち(テ)．なる(連体)が＋うれしや(サ語幹）Ｄ
思めば基本･…………..……覚らずに(否定連用肌着きやさ(過去尾略-サ強調）
Ｃ２
思出せば基本･……･……･…立ちよまさて(テ）Ａ
咲き出れば基本･……･…･…つかぬ(否定連用)･なびき(連用＝テ).あぶしまくら
（名詞）Ｃ２
ないぬあれば基本…………忘れゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
かさくれば基本……………お年(名詞）Ａ
ひけば基本…･……………･･立ちゆる(未完了連体)＋浮世だいもの(基本尾略一
ムヌ理由）Ｂｌ
とめば基本･……..…･…..…省略Ｅ
待ちかねてをれば基本(継続)…来ゆら来ゆら(推量)＊ともて(テルおぞでをたさ(過去
尾略-サ強調）Ｄ
たずねれば基本･…･…･……渡られる(可能連体)＋世界(名詞)やあらぬ(否定終
止）Ｂ１
とめば基本･………･…･……増す＋鏡(基本連体十名詞)／(名詞)※掛詞Ｂ，
すれば基本･…･……･………まさる(基本連体)＋縁(名詞)の＋つらさ(サ語幹）
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思て見れば基本……………漕ぎゆる(未完了連体)※倒置.ﾄﾞｩ結びＡ
渡て見れば基本……･…..･･･あやしさめ(サ語幹-ﾐ疑問反語)※倒置Ａ
やれば基本.…..……………すらななゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
すれば基本･………･……･…鏡(名詞）Ａ
とめば基本……･………･…･はづかしやや(サ語幹-ヤ詠嘆)※倒置Ａ
渡て見れば基本･…･…･……あやしさめ(サ語幹－ﾐ疑問反語)※倒置Ａ
たづねれば基本……………なつかしやや(サ語幹-ヤ詠嘆）Ａ
寄られれば基本……………されら(推量）Ａ
眺めれば基本.……･…･……てりまさる(基本連体)＋無蔵(名詞)が＋姿(名詞）
Ｂｌ
とめば基本…….………･･…咲く(基本連体)＋梅(名詞)の＋しおらし匂(名詞）
Ｂ１
見れば基本…………･･…･…恋しさや(サ語幹_ヤ詠嘆）Ａ
すれば基本……･……..……かけて(テ)･通はしゆる（未完了連体)＋縁(名詞）
の＋つらさ(サ語幹）Ｄ
なれば基本…….…･………･来鳴く(基本連体)＋声(名詞)の＋しほらしや(サ語
幹）Ｂ１
とめば基本…………………省略Ｅ
思て見れば基本･…･…･……多さ(サ語幹）Ａ
すれば基本…..……･………すかされて(テ）Ａ
ながめれば基本……………曇て(テ)･見らぬ(否定終止）ｃ２
とめば基本………･…･…･…増す＋鏡(基本連体＋名詞)／(名詞）Ｂ１
とめば基本……･………..…踏まんたすが(否定過去尾略－ｽｨｶﾞ逆接）Ａ
とめば基本……･…･……….なるゑ(基本連体-ヰ疑問反語）Ａ
分かちゆけば置ｸ融合..…・自由やすが(母音尾略-スィガ逆接）Ａ
あまてをれば基本(継続）…くもて(テ）Ａ
眺めれば基本･…………･…・ましゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
やれば基本…………………もらすなやう(禁止-ヨ詠嘆)※倒置Ａ
思て見れば基本……………ないさめ(母音尾略-サミ断定)※倒置Ａ
すれば基本…･……･………･かなしもの(基本語幹-ムヌ理由）Ａ
恩めば基本…………………省略Ｅ
すれば基本……………..…･深さ(サ語幹）Ａ
すれば基本……･……･…….まさる(基本連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
なれば基本…･………･…･…大人だいもの(母音尾略-ムヌ理由）Ａ
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やれば基本……･……･…･…いかれいかれ(命令)･いかれ(命令)※倒置Ｃｌ
見れば基本･…･……･………をらぬ(否定終止）Ａ
立てば基本………･…･…･…うらみなく(基本連体)※疑問詞結びＡ
色きよらさあれば基本･･･……うつさ(志向)＊ともて(テ).よたる(過去連体）Ｄ
見れば基本.……･………･…あるゑ(基本連体－ヰ疑問反語）Ａ
見れば基本.……･…………･見ゆる(未完了連体)･見らぬ(否定終止）ｃｌ
みれば基本.…･…･…………なだる(過去連体)＋きよらさ(サ語幹）Ｂ１
とめば基本……･･……･……明ける(基本連体）Ａ
やれば基本……･……..……ことゑ(名詞-ヰ疑問反語）Ａ
とめば基本…･…･………･…省略Ｅ
聞けば基本･……･………･…まさる(基本連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
なれば基本…･………..……ないらぬ(否定終止)※倒置Ａ
やれば基本…………..…･…行ぎ(テ)･拝で(テ)･来ゆすが(未完了一スィガ逆接）
Ｃ２
あれば基本…･……..………眺めゆす(未完了一スイ確認）Ａ
あれば基本･………･………･寝られらぬ(可能否定連用)･しちゆて(テ）ｃ２
とめば基本…………………なるゑ(基本連体－ヰ疑問反語）Ａ
見れば基本…･……･･･……･・なつかしやや(サ語幹_ヤ詠嘆）Ａ
こまてをれば基本(継続）…ここてるさあもの(母音尾略-ムヌ理由）Ａ
見れば基本……………..…･見ゆる(未完了連体)＋里が殿内(名詞）Ｂｌ
見れば基本･…..……………ちゃげさ(未完了尾略_サ強調）Ａ
眺めれば基本………………ぬらす(基本連体）Ａ
見れば基本.…･……..……..つれなさや(サ語幹一ヤ詠嘆)．ぬらす(基本連体)※
ドウ結びＣ２
なれば基本…………………連理(名詞）Ａ
なれば基本･……………･…･比翼(名詞）Ａ
とめば基本…………………涙(名詞）Ａ
うたへば(ワ）基本…･………･･急ぎめしやいる(尊敬連体)※疑問詞結びＡ
なれば基本……･……･…･…をられらぬ(可能否定終止）Ａ
とめば基本…．.………･……をられらぬ(可能否定終止）Ａ
見れば基本…………………咲きやる(過去連体)＋きよらさ(サ語幹）Ｂｌ
見れば基本…..……………．あけちゃくさい(感動詞）Ａ
ながらへてをれば基本……踏みやり見やくさ(丁寧尾略-サ強調）Ａ
かさなれば基本・……･……d知り(連用)なげな･急ぐ(基本連体)＋(旅の)空や
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（名詞-ヤ詠嘆）Ｄ
やれば基本…………………吸ゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
持上げれば基本……………しげさ(サ語幹）Ａ
持上げれば基本……………見ゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
とめば基本…………………省略Ｅ
なれば基本…･･…………･…浮かされて(テ).あらは(志向）ｃ２
なれば基本…………………浮かされて(テルおりて(テ).あらは(志向）ｃ２
あかがれば基本……………明けん(未完了終止)＊ともて(テ).ぬきやがゆる(未
完了連体)＋(恋し)夜半(名詞）Ｄ
来やればタリ融合…………知念東(名詞）Ａ
とめば基本………･…･……･涙(名詞）Ａ
あれば基本…･…･……･……言わな(否定連用).こがれゆめ(未完了尾略-ﾐ疑問
反語）Ｃ２
とめば基本…………………省略Ｅ
とめば基本…………………飛ばれらぬ(可能否定終止）Ａ
とめば基本…………………省略Ｅ
つかぬあれば基本…………ぬれたん(過去終止)で*いゆすが(未完了尾略-スィ
ガ逆接）Ｂ２
すれば基本…………･･……・とまいて(テ)･泣きゆら(推量)＊とめば(已然-（条
件）Ｄ
とめば基本…………………省略Ｅ
とめば基本…………………省略Ｅ
とめば基本…………………省略Ｅ
なて行けば基本･…･…･……ないらぬ(否定終止）Ａ
とめば基本…………………省略Ｅ
聞けば基本……･…･…･……さびしさや(サ語幹-ヤ詠嘆）Ａ
やれば基本……………..…･事ゑ(名詞-ヰ疑問反語）Ａ
とめば基本．.………………・省略Ｅ
とめば基本･………･……･…つらさ(サ語幹）Ａ
立てば基本…………………忘れゆが(未完了尾略一ガ疑問反語)※倒置Ａ
思ぱ基本．．…………………･添はぬおきゆたすが(未完了過去尾略一スィガ逆接）
Ａ
泣けば基本………･……..…思知ゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
泣かなれば基本･………..…知られ(否定-ヰ疑問反語）Ａ
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あれば基本…･………･…･…ないらぬ(否定終止)※倒置Ａ
近くなてくれば基本・……..離れぐれしや(サ語幹）Ａ
拝まねば基本・……..………しやくが(丁寧尾略-ガ疑問反語）Ａ
貫き見れば基本…･…･……･各色々の(形容動詞ﾇ理由）Ａ
あれば基本･……………･…・くり戻ち(テ)･見ぽしやばかり(サ語幹一ビケイ程度）
Ｃ２
来れば基本･………･………･離れぐ》れしや(サ語幹）Ａ
うち出せば基本……………よどで(テ)･聞きゆさ(未完了尾略一サ強調）ｃ２
すれば基本……･…･…･……しゆる(未完了連体）Ａ
やれば基本･･･…･….………･恨みても(テー譲歩)･しゆが(未完了尾略一ガ疑問反
語)※倒置Ｃ２
おし出れば基本……………おしそひて(テ)･はる(基本連体)が＋きよらさ(サ語
幹）Ｄ
見れば基本..………….……片帆舟(名詞)＊と思めば(已然-（条件）Ｂ２
と恩めぱ基本………..…･…やゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
見れば基本………･…･…･…見物だいもの(母音尾略-ムヌ理由）Ａ
なれば基本…………………知ゆり(未完了ヰ終止）Ａ
なれば基本…･……..………うかされて(テ)･しので(テ).出ぢて行きゆん(未完了
ン終止）Ｃ２
やれば基本…･………..……あぽゑ(名詞-ヰ疑問反語）Ａ
なれば基本…･……･……･…おとるしやが(サ語幹-ガ疑問反語）Ａ
とれば基本…………………つれて(テ)．めぐる(基本連体）ｃ２
来れば基本…………………まさる(基本連体)＋こと(名詞)の＋うれしや(サ語
幹）Ｂｌ
見れば基本･……………･…･色きよらさ(サ語幹).しほらし匂(名詞）ｃ，
すれば基本･………………･･恩詰めれ(命令）Ａ
思なせば基本･………….．…車たう原(名詞）Ａ
とめば基本･……………..…暗くなゆさ(未完了尾略一サ強調）Ａ
やれば基本･……………..…一足だいもの(母音尾略-ムヌ理由）Ａ
なれば基本･…………･……･車たう原(名詞）Ａ
恩なせば基本..…･…………－おわいくなから(名詞）Ａ
尋ねれば基本.．…………･…立てて(テ)･吹きゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びｃ２
やれば基本･……………･…・しゃくが(丁寧尾略-ガ疑問反語）Ａ
聞けば基本…………………本てもの(母音尾略-ムヌ理由）Ａ
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見つめらぬあれば基本……安まらぬ(可能否定終止）Ａ
なてくれば基本………･･･…しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
とめば基本……………..…･持たちたばうれ(命令）Ａ
とめば基本..………･………いまうれ(命令）Ａ
とめば基本…………………省略Ｅ
すれば基本……………..…･なゆさ(未完了尾略一サ強調）Ａ
弾けば基本………･…･……･音高さ(サ語幹)･鈴の車(名詞）Ｃｌ
立たなおき呉れば基本……あゆらやすが(母音尾略-ｽｨｶﾞ逆接）Ａ
なれば基本…………………しやくが(丁寧尾略-ガ疑問反語）Ａ
明かがれば基本.．…………･彌勒お迎へ(名詞）Ａ
高さあれば基本･……..……見ゆらやすが(母音尾略-スィガ逆接）Ａ
持てば基本…･…･………･…禁止られい(受身ヰ終止）Ａ
思めば基本……．．………･…省略Ｅ
なれば基本･…………･…･…遊び月だいもの(母音尾略-ムヌ理由）Ａ
来れば基本……･…･……･…なてをすが(母音尾略-スィガ逆接）Ａ
見れば基本…………………きよらさ(サ語幹）Ａ
やれば基本…………………我胴ゑ(名詞-ヰ疑問反語）Ａ
入れば基本…………………目笑歯茎(名詞）Ａ
飲で見れば基本……･…･…･手水(名詞）Ａ
やれば基本…………………恩る(基本連体)※疑問詞結びＡ
やれば基本…………………聞きゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
見れば基本･……･…･………近くなたさ(過去尾略-サ強調）Ａ
見れば基本…………………なる(基本連体)が＋心気(名詞）Ｂ１
なれば基本…………………打ちゆさ(未完了尾略一サ強調）Ａ
やれば基本……･………..…まま(形動語幹)＊ともれ(命令)※倒置Ｂ２
なれば基本……･･………･…暮らしかねて(テ）Ａ
とめば基本……･………･….鳴く(基本連体）Ａ
まどるめぱ基本・…………．．つれなさや(サ語幹-ヤ詠嘆)・見ゆさ(未完
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サ強調）Ｃ２
見れば基本……･…･………･咲ちやる(過去連体)＋菊(名詞)の＋きよらさ(サ語
幹）Ｂｌ
ぬけば基本………..…･……いやらぬ(可能否定連用)･涙ばかり(名詞一ビケイ程
度）Ｃ２
おやげれば基本･………･….とまる(基本連体）Ａ
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聞けば基本･……………….．恋しさや(サ語幹-ヤ詠嘆）Ａ
騒がねば基本………………とどく(基本連体)＋人の思(名詞）Ｂ１
見れば基本……･………..…なおり(連用)･世果報(名詞）ｃ２
やれば基本.…･……･………こしあて(名詞)･なち(テ）Ｃｌ
なれば基本･…………･…･…おとめされて(テ）Ａ
やれば基本.….……･………我胴ゑ(名詞-ヰ疑問反語）Ａ
くなくやり見れば基本……なしぽしやや(サ語幹-ヤ詠嘆）Ａ
すれば基本……･…･……･…切れてさめ(テーサミ断定).ならぬ(否定終止）ｃ２
あれば基本…..……………・しゃくが(丁寧尾略-ガ疑問反語）Ａ
とめば基本…･…･…･………いや(形動語幹)で*いゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反
語）Ｂ２
やれば基本…･………･…･…省略Ｅ
あけて見れば基本．……..…来ぬ(否定連用)･入ゆる(未完了連体）Ｃｌ
なれば基本..……･…………自由ならぬ(否定終止）Ａ
あれば基本..………………･省略Ｅ
見れば基本..……………･…すださ(サ語幹）Ａ
見れば基本……….……..…吸ゆる(未完了連体)＋ねたさ(サ語幹）Ｂｌ
すれば基本..………･………舞方(名詞）Ａ
おせば基本…………………あぶし枕(名詞）Ａ
押せば基本.…..….……..…あぶし枕(名詞）Ａ
思めば基本．.……………･…くもて(テ）Ａ
いけば基本･…･………….…伊計雛(名詞）Ａ
行けば基本…………………伊計雛(名詞）Ａ
あれば基本……･…･……･…苦しや(サ語幹)てや*思まい(否定連用).行かずだ
いもの(母音尾略-ムヌ理由）Ｄ
見れば基本.…………..……まさる(基本連体)＋十五夜お月(名詞）Ｂ１
寝れば基本.……………..…しげさ(サ語幹）Ａ
立てば基本…･…･………･…をられらぬ(可能否定終止）Ａ
見れば基本…..………….…見ゆる(未完了連体)※ドゥ結び･見らぬ(否定終止）
Ｃｌ
眺めれば基本.…….…….…つきやい(過去終止）Ａ
立てば基本.………….……・自由なゆめ(未完了尾略-ﾐ疑問反語）Ａ
すれば基本..…･……………戻る(基本連体）Ａ
見れば基本……………….…みものだいもの(母音尾略-ムヌ理由）Ａ
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ふれば基本…………………すがる(基本連体）Ａ
なれば基本…………………語らひ残ち(テ）Ａ
すれば基本…………………なゆさ(未完了尾略一サ強調）Ａ
とめば基本…………………定めくれしや(サ語幹）Ａ
やれば基本………..……･…我胴ゑ(名詞-ヰ疑問反語）Ａ
なれば基本..…………･……咲きゆり(未完了ヰ終止)．あかくなゆさ(未完了尾略一
サ強調）Ｃｌ
写ちおけば基本(保存）……あすが(母音尾略一スィガ逆接）・ないらぬ(否定連
体)＋つらさ(サ語幹）Ｄ
持ちやげれぱ基本…………落ち(テ）Ａ
持上げれば基本……..…･…落ち(テ）Ａ
とめば基本………………いまゐる(尊敬連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
とめば基本………………明ける(基本連体）Ａ
来れば基本…………………知ゆり(未完了ヰ終止）Ａ
おし出れば基本……………おし添ひて(テ)･まとも(名詞）Ｃ１
やれば基本…………………見れ(命令)･見れ(命令）Ｃｌ
寝れば基本…………………かけて(テ)･おそば(名詞）Ｃ２
聞けば基本…………………やたら(過去推量)※ガ結びＡ
やれば基本…．.……………・しゃくが(丁寧尾略-ｶﾞ疑問反語）Ａ
とめば基本･……･………･…別て行きゆさ(未完了尾略一サ強調）Ａ
打置けば置ク融合…………鴫ゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
提げとけば置ク融合………鴫ゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
来れば基本……･…..………身冷るさの(サ形容詞ﾇ理由）Ａ
見れば基本…………………山原だう(名詞十ﾄﾞ念押）Ａ
見れば基本…･……･………・さやか(形動語幹)･立ちゆり(未完了ヰ終止)｡つくし
かねて(テ）Ｃｌ
眺めれば基本･…･……･……思われて(テ)･あかしかねて(テ）Ｃｌ
見れば基本…･…………･…･来ぬ(否定)･入ゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＣｌ
見れば基本……･………･…･降ゆん(未完了ン終止）Ａ
聞けば基本…････……..……神が御島(名詞）Ａ
まどろめば基本……………お傍(名詞）Ａ
たがはねば基本……………楽しみゆる(未完了連体)＋御代(名詞)の＋うれしや
（サ語幹）Ｂ１
見れば基本…….．………･…咲きゆり(未完了ヰ終止）Ａ
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くれば基本……..……･……来鳴く(基本連体)＋声(名詞)の＋しほらしや(サ語
幹）Ｂ１
見れば基本…･…………..…立つ(基本連体)＋山(名詞)の＋花(名詞)の＋錦
（名詞）Ｂｌ
なれば基本…………………のかれゆが(可能未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
敷けば基本･…･…･…………湧き出ゆる(未完了連体)＋春(名詞)の＋心(名詞）
Ｂｌ
くれば基本…………………さし添へて(テ）．若くなゆさ(未完了尾略一サ強調）
Ｃ２
尋ねれば基本･…．.…………まがき(名詞）Ａ
なれば基本…….．…･………たよて(テ)･移ち(テ)．遊ぶ(基本連体)＋うれしや
（サ語幹）Ｄ
眺めれば基本………………打笑て(テルましゆさ(未完了尾略-サ強調）Ｃ２
見れば基本…………………うれしさや(サ語幹-ヤ）Ａ
来れば基本･………･……･…まさて(テ)･盛る(基本連体)＋うれしや(サ語幹）Ｄ
来れば基本……･…･……･…さしそへて(テ)･ざかる(基本連体)＋うれしや(サ語
幹）Ｄ
ふれば基本…………………うつる(基本連体)＋匂(名詞)の＋しほらしや(サ語
幹）Ｂ１
見れば基本…………………すだくなゆさ(未完了尾略一サ強調）Ａ
聞けば基本…………………涼しさや(サ語幹-ヤ）Ａ
はれてをれば基本(継続）…おしつれて(テ）・出ぢて(テル遊ば(志向）※倒置
Ｃ２
とめば基本…………………明ける(基本連体）Ａ
なれば基本…………..…･…うかされて(テ）Ａ
なれば基本……･…･……･…ぬぎかへて(テ)･すだくなゆさ(未完了尾略一サ強調）
Ｃ２
なれば基本……･…..………なびく(基本連体)＋色(名詞)の＋きよらさ(サ語幹）
Ｂｌ
なれば基本･…………．．……おりて(テ)．遊ぶ(基本連体)＋うれしや(サ語幹）Ｄ
立てば基本…･………･……･めしやいる(尊敬連体)※疑問詞結びＡ
ないいあれば基本…………玉鏡(名詞)･きよらさ(サ語幹）Ｃ１
肌寒くなれば基本・…･……・しげくなゆさ(未完了尾略-サ強調）Ａ
くれば基本･………………..つれて(テ)･とび渡る（基本連体)＋雁(名詞)の＋
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なだる(過去連体)＋きよらさ(サ語幹）Ｄ
見れば基本…･………..……照る(基本連体)＋月（名詞）の＋うつる(基本連
体)＋影(名詞)の＋きよらさ(サ語幹）Ｂ１
とめば基本…………･…..…すぎて(テ)･なため(過去尾略-ﾐ疑問反語）Ｃ２
うたへば基本………………真艫(名詞）Ａ
言やねば基本･…………･….やすまらぬ(可能否定連体)＋肝(名詞)の＋くりしや
（サ語幹）Ｂｌ
なれば基本…………………さしそへる(基本連体)＋松(名詞)の＋きよらさ(サ語
幹）Ｂ１
降れば基本…………………世果報(名詞）Ａ
なれば基本…..…………･…出ぢて(テ)･躍るばかり(基本連体-ピケイ程度）Ｃ２
とれば基本…..……………･吹き送て(テ）Ａ
歌へば基本…………………はしり(名詞）Ａ
聞けば基本･……･………･…うれしさや(サ語幹-ヤ詠嘆）Ａ
見れば基本…･…..…………なんぢや(名詞)．こがれ(名詞）Ｃｌ
見れば基本..……･…………大和(名詞）Ａ
見れば基本…･…･…………･沖縄(名詞）Ａ
やれば基本…..……………･我胴ゑ(名詞-ヰ疑問反語）Ａ
とめば基本…………………なゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
見れば基本……･……･･……咲きそろて(テ)･なびく(基本連体)＋稲(名詞)の＋
きよらさ(サ語幹）Ｄ
見れば基本……………･…・・うって(テ）Ａ
なれば基本…………………心ばかり(名詞-ビケイ程度）Ａ
ながらへてをれば基本(継続)…くり戻ち(テ)･仰ぐ(基本連体)＋御代(名詞)の＋光
（名詞）Ｄ
なれば基本……･………..…のせて(テ)･弾きゆる(未完了連体)＋三線(名詞）
の＋音(名詞)の＋しほらしや(サ語幹）Ｄ
開きをれぱ基本(継続）……きく（基本連体／名詞※掛詞）の＋あるじ（名詞）
Ｂｌ
すれば基本…………………打ち笑て(テ)･吹きゆさ(未完了尾略-サ強調）Ｃ２
吹きつめてをれぱ基本(継続)…待ちゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
見れば基本…………………うれしさや(サ語幹一ヤ詠嘆）Ａ
見れば基本…………………うれしさや(サ語幹-ヤ詠嘆）Ａ
見れば基本･…………..……うれしさや(サ語幹-ヤ詠嘆）Ａ
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見れば基本･……………．.…うれしさや(サ語幹-ヤ詠嘆）Ａ
なてをれば基本(継続)……ねぶくなたさ(過去尾略-サ強調）Ａ
かさくれば基本…･…..……おとし(名詞）Ａ
見やくれば基本(丁寧)……お持ち(名詞）Ａ
ないいあれば基本･…..……なゆる(未完了連体)＋恋路やすが(母音尾略_スィガ
逆接）Ｂｌ
とめば基本･…………･……･語らたが(過去尾略-ガ疑問反語）Ａ
やれば基本…………･･……･都(名詞）Ａ
すれば基本.……………･…．定まらぬ(否定連体)＋玉の命(名詞）Ｂｌ
持上げれば基本..………･…振ゆさ(未完了尾略-サ強調）Ａ
やれば基本……･……･……･出ぢられやしゅすが(未完了尾略一ｽｨｶﾞ逆接）Ａ
やれば基本……………･…..あけて(テ)．とめめしやうれ(命令)※倒置ｃ２
ながらへてをれば基本(継続)…あゆらやすが(母音尾略-スィガ逆接）Ａ
聞けば基本..…･……………覚出しゆさ(未完了尾略一サ強調)※倒置Ａ
すれば基本……….….……．月やあらぬ(否定終止）Ａ
すれば基本…..……………･立ちまさりまさり(連用)･下て(テ）ｃ２
思ひ焦がれれば基本･…･…･出ぢる(基本連体)＋光(名詞)＊ともて(テ）Ｄ
泣けば基本･……･……･……くりしやあるゑ(基本連体-ヰ疑問反語)※倒置Ａ
すれば基本･………………･･引きゆり(未完了ヰ終止）Ａ
おせば基本…………………そよめきゆり(未完了ヰ終止）Ａ
思めば基本…･･･…･…･…･…あたらやすが(母音尾略-スィガ逆接）Ａ
とめば基本……･…･……･…明ける(基本連体）Ａ
やれば基本･……………..…ならなしゆて(テ)･行ざやら(推量)＊とめば(已然-（
条件）Ｄ
とめば基本…………………省略Ｅ
やれば基本……･………･…・あて呉らな(志向-ナ希望)※倒置Ａ
やれば基本…………………我胴ゑ(名詞-ヰ疑問反語）Ａ
なれば基本.………･………･いゆらだう(推量一ﾄﾞ念押）Ａ
泣けば基本･……･………･…捨てて行かれらぬ(可能否定連用).悲しさや(サ語
幹-ヤ詠嘆)※倒置ｃ２
くれば基本…･…………．.…しゃべら(丁寧志向）Ａ
見れば基本………･………..さめて(テ)･心地(名詞）ｃ２
ひけば基本..……･…………立ちゆる(未完了連体)＋浮世だいもの(母音尾略一
ムヌ理由）Ｂｌ
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ながめれば基本……………うつる(基本連体)＋人のむかし(名詞）Ｂ１
見れば基本………･……･…･覚出しゆさ(未完了尾略一サ強調)※倒置Ａ
やれば基本…………………いまゐすが(尊敬(母音)尾略-ｽｨｶﾞ逆接）Ａ
重なれば基本………………忘て(テ)･心地(名詞）ｃ２
寄れば基本…………………覚出しゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
寄ていけば基本･･………･…ないらぬ(否定連用)･深くなゆる(未完了連体）ｃ２
ながらへてをれぱ基本(継続)…くり戻ち(テル遊び(名詞）ｃ２
やれば基本…………………あてたぱうれ(命令)※倒置Ａ
員かれれば基本…･…･……・しゅすが(未完了尾略一ｽｨｶﾞ逆接）Ａ
聞けば基本…………………なゆらやすが(母音尾略-ｽｨｶﾞ逆接）Ａ
吹きつめてをれぱ基本(継続)…待ちゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
なれば基本…..…･…………やどる(基本連体）Ａ
肌寒くなれば基本.．………・まさて立ちゆさ(未完了尾略一サ強調）Ａ
降れば基本…..…………･…しげて(テ)･をらぬ(否定終止）ｃ２
やれば基本…………………しゆすが(未完了尾略一スィガ逆接）Ａ
ふやかれて行けば基本……恨めゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
降れば基本………..………･漏ゆり(未完了ヰ終止）Ａ
なれば基本…………………変て呉ゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
忍で行けば基本………･･….ぬらす(基本連体)※倒置Ａ
まどろめば基本……………忘れゆら(推量)＊とめば(已然-（条件）Ｂ２
とめば基本…･…………･…･見ゆさ(未完了尾略一サ強調）Ａ
まどろめば基本……………呼び起し起し(連用)･明かしぐれしや(サ語幹）ｃ２
とめば基本…………………やても(テー譲歩)･杭かれゆが(可能未完了尾略_ガ
疑問反語)※倒置Ｃ２
吹けば基本……･…･……･…思まさる(基本連体)＋里がおそば(名詞）Ｂ，
やれば基本･………..………取やり(完了連用)．捨てゆすが(未完了尾略一スィガ
逆接）Ｃ２
見れば基本…………･…･….恋しさや(サ語幹-ヤ詠嘆）Ａ
もてなせば基本……………いや増しゆる(未完了連体)＋浮世やすが(母音尾
略-スィガ逆接）Ｂ１
とめば基本･…･……･………取らぬたすが(否定過去尾略-スィガ逆接）Ａ
眺めれば基本………………忘すて(テル遊で(テ)･のかれらぬ(否定連体)＋花
の木陰(名詞）Ｄ
漕ぎ渡て見れば基本………飲みゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
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全2217思めば基本…･………..……さぬあても(テー譲歩).いまゐらやすが(母音尾略~ス
イガ逆接）Ｃ２
なれば基本……･………･…･涙(名詞）Ａ
波荒さあれば基本…………なていきゆら(推量)※ガ結びＡ
行けば基本..……………･…をらね(否定-ヰ疑問反語）Ａ
なれば基本･………･…･……おとめされて(テ）Ａ
聞けば基本･……･……･……くりしや(サ語幹）Ａ
なれば基本……･………..…くI)しや(サ語幹）Ａ
やれば基本…………………すらななゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
とめば基本…………………省略Ｅ
死ねば基本…………………通て(テ)･しゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）ｃ２
落てらねば基本..…………・とがめゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
聞けば基本…･･･……..…･…なつかしやや(サ語幹-ヤ詠嘆）Ａ
見れば基本……･…･……･…まうちやが(過去尾略-ガ疑問反語）Ａ
あれば基本…………………一人(名詞)＊ともて(テ）Ｂ２
とめば基本…………………ぬかぬたすが(否定過去尾略-スィガ逆接）Ａ
とめば基本…………………ももらめゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
入れば基本…･……･…･……見らぬ(否定終止）Ａ
とめば基本･……･……･……省略Ｅ
見れば基本…･･･…･……･･…なゆらやすが(母音尾略-スィガ逆接）Ａ
たづねれば基本……………哀れ(名詞）Ａ
染なせば基本.…..…………変る(基本連体)＋浮世(名詞）Ｂ１
やれば基本…･………･…･…つつでつつまらぬ(可能否定終止)※倒置Ａ
眺めれば基本…･………..…思はしゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
思めぱ基本･……………….．あたらやすが(母音尾略-スィガ逆接）Ａ
とめば基本…･……..………なつかしやや(サ語幹-ヤ詠嘆)※倒置Ａ
見れば基本･……･…･………移て行く(基本連体）Ａ
見れば基本･……..…………移て行く(基本連体）Ａ
来れば基本･………･…･……打ち笑て(テ)･咲きゆり(未完了ヰ終止）ｃ２
やれば基本…..……･………拝で(テ)･すでる(基本連体）ｃ２
立てておけば基本(保存）…吹きよ散らされが(受身未完了尾略一ガ疑問反語）
まどろめば基本..………･…明ける(基本連体）Ａ
恩めぱ基本……･…………･･明かしかねて(テ）Ａ
とめば基本……･……･……･省略Ｅ
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思めば基本…………………出ぢる(基本連体)＋光(名詞)＊ともて(テ）Ｂ２
行けば基本…………………哀れどや(名詞-ﾄﾞ念押-ヤ詠嘆）Ａ
聞けば基本…………………なつかしやや(サ語幹-ヤ詠嘆）Ａ
とめば基本..………………･省略Ｅ
見れば基本…………………渡中わたり(名詞）Ａ
やれば基本…………………こがななゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
見れば基本…･…..…………走り(名詞）Ａ
見れば基本…………･･･……心地(名詞)※倒置Ａ
聞けば基本…･……･……･…面白さ(サ語幹）Ａ
抱き見れば基本……………迷てさめ(テーサミ断定).いやらぬ(否定終止）ｃ２
聞けば基本………･……･…･覚出しゆさ(未完了尾略一サ強調）Ａ
聞けば基本…………･…..…さびしさや(サ語幹-ヤ詠嘆）Ａ
やれば基本…………………なち(テル繁昌(名詞）ｃ２
ながらへてをれぱ基本(継続)…渡て見ちゃさ(過去尾略-サ強調）Ａ
ながらへてをれぱ基本(継続)…くり戻ち(テル遊び(名詞）ｃ２
聞けば基本…………………恋しさや(サ語幹-ヤ詠嘆）Ａ
聞けば基本･……･…………．さびしさや(サ語幹-ヤ詠嘆)※倒置Ａ
おし出れば基本･･･…………つれて(テ）Ａ
をれぱ基本…･…･……･……問かぬ(否定終止）Ａ
やれば基本…………………待ちめしやうれ(命令）Ａ
すれば基本……･……..……見ゆらやすが(母音尾略-スィガ逆接）Ａ
なれば基本…･…………･…･覚出しゆさ(未完了尾略-サ強調）Ａ
眺めれば基本………………まさる(連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
眺めれば基本………………まさる(連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
見れば基本…･……･………･覚出しゆさ(未完了尾略-サ強調）Ａ
へぢやめれば基本･…･…･…なていまゐら(尊敬推量)･聞かぬ(否定終止）ｃ２
とめば基本･……･……･……まさる(基本連体)＋旅のつらさ(サ語幹）Ｂ，
やれば基本…………………すらななゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
あかがれば基本・…･…･……行きゆん(未完了ン終止）Ａ
思つめてをれぱ基本(継続）…つきゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
すれば基本…･……………･･恨めしや(サ語幹）Ａ
あれば基本…………………やても(ﾃｨｰ譲歩）（あとに｢サチュル(咲く），（未帯
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基本…･ ..……やても(ﾃｨｰ譲歩)(あとに｢サチュル(咲く)」(未完了
連体)などの省略）Ａ
基本･………･……･…面白さ(サ語幹）Ａ全2526間けば
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飲めば基本．.……………･…忘すて(テ）Ａ
恩めば基本･………………･･ひとさかり(名詞）Ａ
あれば基本･…･………･……よたしや(サ語幹）Ａ
とり守てをれば基本(継続）…そこなゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
守てをれば基本(継続）……ないさめ(母音尾略-サミ断定）Ａ
読めば基本…･…………･…･読まれゆん(可能未完了ン終止）Ａ
ないいあれば基本…………いさめとて(テルのばな(志向-ナ希望）ｃ２
押しよ沈めれば基本………静か(形容動詞語幹）Ａ
すれば基本.．……･…………ないいおきゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
すれば基本..…．．…………･・なゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
恩めば基本.…………･……・あざむきゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
やれば基本･…………･…･…乗せてしゅすが(未完了尾略-スィガ逆接）Ａ
おし出れば基本…･……．.…ままだいもの(母音尾略-ムヌ理由）Ａ
ながらへてをれば基本……めぐるさめ(連体-サミ断定)＊ともて(テル忍で(テ).く
らす(基本連体）Ｄ
あれば基本……･……･……・しゅすが(未完了尾略-スィガ逆接）Ａ
なれば基本…･……･……･…とらぬ(否定終止）Ａ
たたまれば基本…･……….．つきゆさ(未完了尾略_サ強調）Ａ
がくめけば基本……………すゆさ(未完了尾略-サ強調）Ａ
あかがれば基本……………ひかり(名詞)＊ともて(テ）Ｂ２
聞けば基本…･…………..…忘すて行きゆさ(未完了尾略-サ強調）Ａ
聞けば基本………･…･…･…ひかされて行きゆさ(未完了尾略一サ強調）Ａ
飲めば基本.…..……･…･…･忘れゆり(未完了ヰ終止）Ａ
飲めば基本…･……･………･甘み(名詞）Ａ
飲めば基本.………………..飲むごとに(基本連体-グトゥニ度数）Ａ
聞けば基本･………･…･……聞くごとに(基本連体-グトゥニ度数）Ａ
たけば基本……･………･…･ほこて(テ)．いまゐら(尊敬推量）ｃ２
見れば基本.…………..……みがく(基本連体)＋月影(名詞)の＋きよらさ(サ語
幹）Ｂ１
押せば基本･…………･…･…ゆられゆり(受身未完了ヰ終止）Ａ
押せば基本･………………･･ゆられゆり(受身未完了ヰ終止）Ａ
見れば基本…･…･………･…あがて(テ）Ａ
ながらへてをれば基本(継続)…出ぢる(基本連体)＋去年の暦(名詞）Ｂ，
行けば基本.…………･…･…行くごとに(基本連体一グトゥニ度数）Ａ
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みてをれば基本(継続）……思る(基本連体)＋人(名詞)の＋をかしや(サ語幹）
Ｂｌ
置きちゆけば置ｸ融合……なゆめ(未完了尾略_ﾐ疑問反語）Ａ
さげとけば置ｸ融合…………なゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
来れば基本…………………あまち(テ）Ａ
来れば基本……….…･…･…あても(テー譲歩)･不足(名詞）ｃ２
礼儀深くなれば基本………立ちゆさ(未完了尾略_サ強調）Ａ
泣けば基本…………………泣きゆん(未完了終止)でど*言ゆるゑ(未完了連体_
ヰ疑問反語)※ﾄﾞｳ結びＢ２
あけたれば過去……………ならぬ(否定連体)＋桃と漬菜(名詞）Ｂ１
あれば基本…………………なしゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
見れば基本…………………召しやいら(尊敬推量)※ガ結び･あまぢ(テ）ｃ２
かき抱けば基本……………みやお(感動詞）Ａ
へぢやめれば基本…………引きゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結びＡ
やれば基本……..………･…殺ち(テ)・自由しゅすが(未完了尾略一スィガ逆接）
Ｃ２
ぐつめけば基本….．………･そろて(テ)．いまゐる(尊敬連体)＋医者(名詞)の＋
匙(名詞)の＋しげさ(サ語幹）Ｄ
見れば基本…………………ともて(テ）・やらち見せたこと(過去尾略一クトゥ理
由)･紅葉(名詞）ｃ２
見だなれば基本……………見ぽしや(サ語幹）Ａ
見れば基本………･･………･抱きぽやい(サ形容詞ヰ終止）Ａ
抱けば基本…………………恋しさの(サ形容詞ヌ理由).よしまらぬ(可能否定終
止）Ｃ２
なれば基本…………………おりて(テ)･掻きやり食はたり(過去連用）ｃ２
待てば基本…………………言ゆこと(未完了尾略一ｸﾄｩ理由）Ａ
退けば基本……･…･………･立ちゆさ(未完了尾略一サ強調）Ａ
とめば基本…………………省略Ｅ
あけておけば基本(保存）…めしやうち(テ）Ａ
あかがらぬなれば基本……暗くなゆさ(未完了尾略一サ強調）Ａ
あかがらぬあれば基本………くらしやくが(丁寧尾略-ガ疑問反語）Ａ
ないいあれば基本．……･･…くらされが(可能未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
うち置けば基本……………鳴りゆめ(未完了尾略一ﾐ疑問反語）Ａ
下げ置けば基本……………鳴りゆめ(未完了尾略-ﾐ疑問反語）Ａ
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振り出せば基本……･…..…淀で(テ)･聞きゆり(未完了ヰ終止）Ｃ２
とめて行けば基本・…･……・しぶる(シブロ､志向）Ａ
とめば基本.………….….…すてて(テ)･もどららぬ(可能否定連用).なる(連体）
が＋心気(名詞）Ｄ
あれば基本……….…..……知ゆが(未完了尾略一ガ疑問反語）Ａ
忘れれば基本.………….…･小道(名詞)･損なゆる(未完了連体)※ﾄﾞｩ結び.歩み
くれしや(サ語幹）Ｃｌ
尋ねれば基本･…….….……遊びゆたる(未完了過去連体)＋牡牛牝牛(名詞）
Ｂｌ
見れば基本･………･…･……たゆさ(未完了尾略一サ強調）Ａ
なれば基本……･……･……･知ゆり(未完了ヰ終止）Ａ
すれば基本.………･…･……おぞで(テ)･とまいて(テ).泣きゆら(推量)＊とめば
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全2912
全2925
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（已然-（条件）Ｄ
とめば基本…………………省略Ｅ
なれば基本…………………省略Ｅ
見れば基本･……………..…見ゆる(未完了連体)･見らぬ(否定終止）Ｃｌ
立ちのけば基本・……･…･…降る(基本連体)が＋心気(名詞）Ｂ１
とめば基本……･…･…･……省略Ｅ
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全2981
全2998
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